加强女性研究促进女性发展——在第五届世界大学女校长论坛开幕式上的致辞 by 朱崇实
















































厦大还 成 立 了 妇 女 /性 别 研 究 与 培 训 基 地，目 前 已 在
“女性学理论和实践研究”“女性主义政治学研究”“女
性参政研究”“性别与法学研究”“性别文化研究”“女
子高等教育研究”等领域取得了一系列的研究成果。
本届世界大学女校长论坛在厦门大学召开，对厦门
大学而言是一次难得的交流和学习的机会，对促进学校
文化和教育对外交流合作和女性研究事业意义重大。今
天我们非常高兴地看到，来自世界各地近 40 多个国家
和地区 130 多位的世界大学女校长聚集一堂，来参加这
次全球高等教育领域女性领导的盛典。在这里，请允许
我代表学校向中国教育国际交流协会和世界大学女校长
论坛组委会对厦门大学的充分信任和支持表示感谢。我
们衷心希望所有的与会代表们，在这次会议中有更多的
交流、合作与收获。厦门大学坐落厦门这个美丽的海滨
城市，拥有中国大学最美丽的校园，我们也希望大家闲
暇之余多在我们的校园里走走看看，相信大家会喜欢这
个校园。我们十分欢迎大家今后常来校讲学交流。
最后，预祝本次大会圆满成功，祝各位在厦门度过
一段愉快、难忘的时光。
( 作者系厦门大学校长)
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